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5'000 titres couvrant 5 siècles d'histoire du livre (état août 2011): cette offre, celle de la 
bibliothèque numérique www.e-rara.ch, peut également aujourd'hui soutenir la 
comparaison au niveau international. Grâce à l'initiative d'e-lib.ch, les bibliothèques 
suisses numérisent pour la première fois sur l'ensemble du territoire leurs fonds 
imprimés anciens, de part et d'autres des frontières linguistiques ou des réseaux, et 
présentent ceux-ci sur un portail commun. Les réactions d'utilisateurs, tant en Suisse 
qu'à l'étranger, témoignent qu'une lacune significative dans l'offre d'information 
scientifique est ainsi comblée. 
 
La Suisse se situe en retrait en matière de numérisation des fonds de bibliothèques. Il y a bien 
eu par le passé des actions ponctuelles d'envergure plus moins importantes et les bibliothèques 
suisses ont bien exprimé depuis longtemps le souhait de numériser leurs imprimés anciens de 
façon coordonnées, mais il manquait jusqu'à présent des ressources et des initiatives 
concrètes. Le lancement en 2007 du projet national de coopération e-lib.ch a amené une 
impulsion financière significative, laquelle a été l'occasion pour la première fois de mettre en 
place un processus de numérisation collaboratif au niveau national. L'heure était ainsi venue 
pour e-rara.ch, un portail de présentation des imprimés anciens numérisés des bibliothèques 
suisses. 
La Bibliothèque de l'EPF de Zurich a pris dès le départ la responsabilité de cette initiative. 
C'est là qu'a été rédigée la proposition de projet et que se trouve la direction de projet, les 
serveurs ainsi que la gestion du portail. Il est cependant clair qu'un projet d'envergure 
nationale ne peut être fructueux sans s'appuyer dès le départ sur des partenaires solides: la 
Bibliothèque centrale de Zurich, les Bibliothèques universitaires de Bâle et de Berne, ainsi 
que la Bibliothèque de Genève. Celles-ci se sont déclarées prêtes à porter ensemble le projet 
et à participer activement à la construction de la nouvelle plate-forme. Afin de pouvoir 
maîtriser les nombreuses tâches générées par un tel projet, il a paru raisonnable de les répartir 
dans quatre sous-projets: contenu, numérisation, métadonnées et serveur. Les bibliothèques 
partenaires envoient dans chaque groupe un représentant. De cette façon tous les partenaires 
du projet ont pu apporter leurs savoir-faire et exigences particulières et ont travaillé ensemble 
à la formulation des objectifs. Par exemple, un but qui n'est apparu clairement qu'au cours du 
projet a été l'installation sur place d'un centre de numérisation efficace dans les bibliothèques 
partenaires. De cette façon elles ont été en mesure de numériser elles-mêmes leurs fonds 
anciens précieux et au besoin mettre également leurs infrastructures à disposition des 
bibliothèques plus petites dépourvues de capacités de numérisation. 
  
                                                     
1 "E-rara.ch: ein Schweizer Digitalisierungsprojekt mit internationaler Ausstrahlung", Arbido, 2011, n. 3,  
p. 23-26. 
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Diversité thématique – accent national 
Il est facile à comprendre qu'une bibliothèque numérique de portée nationale accorde une 
attention particulière en matière de contenus sur les livres suisses ou ayant un lien avec le 
pays. La numérisation des livres imprimés en Suisse au 16e siècle a représenté un premier 
point fort. Ce faisant, c'est également une époque importante sur les plans culturels et 
historiques qui a été couverte, en particulier au regard de l'histoire de la Réformation en 
Suisse. Bon nombre d'impressions suisses du 16e siècle n'étaient jusqu'alors pas du tout 
signalées dans les catalogues des bibliothèques ou incomplètement. Ce travail a été achevé 
dans le cadre d'e-rara.ch et en représente une retombée non négligeable: la production 
d'imprimés suisses du 16e siècle est pour la première fois bibliographiée de façon exhaustive. 
Ainsi e-rara.ch a complété de manière appréciable les projets de numérisation en cours de la 
Bayerische Staatsbibliothek (BSB) de Munich ainsi que d'autres bibliothèques allemandes 
dans le cadre de VD 16. Pour éviter autant que possible la création des doublons numériques 
les bibliothèques universitaires de Bâle et de Berne ont comparé leurs titres avec les intentions 
de numérisation de la BSB de Munich et de l'Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) de 
Halle. Le projet s'est retrouvé en terrain vierge pour les imprimés de Suisse romande. La 
situation était la suivante: parmi plus de 3'000 titres identifiés à numériser, seuls les deux-tiers 
se trouvent physiquement accessibles dans des bibliothèques suisses. Le reste est dispersé à 
l'étranger. L'acquisition de fichiers numériques provenant de bibliothèques étrangères pourra 
peut-être combler en partie cette lacune. Un objectif à long terme est de réunir un jour dans e-
rara.ch tous les imprimés suisses du 16e siècle, ne serait-ce que sous la forme de références 
bibliographiques et de liens vers d'autres ressources externes. 
A côté de ce corpus principal qui comprend déjà plus de 2'900 titres (état août 2011), d'autres 
livres sont également numérisés selon des critères thématiques, tels que des oeuvres 
historiques en astronomie ou en mathématiques. Trois projets de numérisation plus modestes 
de la BPU et de la Bibliothèque des Pasteurs de Neuchâtel ont été rattachés à e-rara.ch. La 
couverture temporelle de la numérisation des imprimés suisses s'élargit aux 15e, 17e et 18e 
siècles. La diversité thématique est également poussée par l'intérêt croissant d'autres 
bibliothèques du pays à participer à e-rara.ch. La Fondation des oeuvres de C.G. Jung à 
Zurich est présente avec une collection d'imprimés alchimiques anciens de la collection privée 
du psychologue suisse. Depuis le début de l'année, une bibliothèque tessinoise, la Biblioteca 
Salita dei Frati à Lugano, est aussi représentée et contribue à faire connaître le portail dans le 
monde italophone. Des bibliothèques dont les collections complètent les impressions suisses 
du 16e siècle élargissent la liste: les bibliothèques déjà mentionnées de Neuchâtel, les 
bibliothèques cantonales et universitaires de Lausanne et de Fribourg, le Musée historique de 
la Réformation à Genève. D'autres sont encore attendues. 
e-rara.ch: un miroir du paysage bibliothéconomique suisse 
La diversité et l'hétérogénéité tant des contenus que des bibliothèques participantes se reflète 
dans la complexité des exigences posées au système dans son ensemble. L'intégration des 
métadonnées bibliographiques en est un bon exemple. Le principe de base est de se servir des 
catalogues de bibliothèques comme source de données. Un nouveau catalogue ne doit pas être 
constitué dans e-rara.ch. L'accès aux données est dans l'idéal assuré par une interface Z39.50 
sur les catalogues. Ainsi les métadonnées nécessaires à e-rara sont importées directement et 
une actualisation est possible à tout moment. Une connexion directe de ce genre existe pour 
les réseaux bibliographiques Rero, Nebis, IDS Bâle et Berne, ainsi que le Sistema 
Bibliotecario Ticinese. De façon plus exceptionnelle les métadonnées sont importées via des 
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fichiers au format Excel ou CSV. C'est le cas pour les données de la base GLN 15-162 qui 
n'offre pas d'accès normalisé en ligne. Un processus adapté est également requis pour les 
collections de bibliothèques qui n'ont pas de catalogue en ligne. L'actualisation des 
métadonnées ou la modification des tables de conversion des métadonnées sont naturellement 
plus difficiles dans ce cas. 
Afin d'assurer d'emblée l'interopérabilité avec d'autres systèmes dans le monde entier, les 
métadonnées sont représentées dès le départ dans des standards ouverts comme MODS et 
METS. La conversion des données bibliographiques depuis Marc 21 vers MODS est réalisée 
en appliquant la norme internationale de la Bibliothèque du Congrès3. Il est en règle générale 
possible de s'écarter légèrement de la norme si les pratiques de catalogage spécifiques à un 
réseau de bibliothèques le justifient. Dans l'ensemble les métadonnées bibliographiques d'e-
rara.ch sont bien homogènes. Toutefois les divergences selon les réseaux des formes choisies 
pour les vedettes auteurs, imprimeurs et lieux d'impression représentent un problème toujours 
non résolu. L'usager en quête d'œuvres du savant universel zurichois Konrad Gessner doit 
également penser à la variante Conrad Gesner. La recherche d'une solution pour unifier les 
différentes formes de vedettes dans e-rara.ch est toujours d'actualité. 
Un outil flexible pour un workflow exigeant 
L'accès simultané aux différents catalogues de bibliothèques et une organisation flexible des 
métadonnées bibliographiques n'était qu'une des exigences posées au choix du système pour 
e-rara.ch. Un outil de gestion à l'appui d'un workflow complexe, composé de plusieurs sites 
décentralisés et d'un hébergement central, en était une autre. La tâche la plus importante du 
projet a été l'acquisition, l'installation et la configuration d'un système de gestion pour 
l'ensemble des étapes depuis l'importation des données jusqu'à la présentation des documents 
numérisés sur Internet. Après l'évaluation de trois systèmes appropriés, l'équipe de projet a 
choisi Visual Library. Le logiciel est installé en central sur un serveur de la Bibliothèque de 
l'ETH. Il est utilisé par les partenaires du projet au moyen d'un client accessible par RDP. 
Il en résulte un système partagé qui allie une technologie et des ressources centrales tout en 
permettant une autonomie aussi grande que possible des partenaires. L'illustration 1 montre 
sous forme schématique un aperçu des étapes de travail du workflow e-rara.ch. L'importation 
des données, la production et le stockage des fichiers convertis (formats Jpeg et PDF dérivés 
des masters numériques) et l'obtention des métadonnées à partir des catalogues de 
bibliothèques sont réalisés de façon centrale, tout comme la mise en place de paquets 
d'archivage, dénommés "capsules -ZIP" qui contiennent les fichiers originaux Tiff avec les 
métadonnées en METS XML pour la conservation à long terme renvoyées aux partenaires du 
projet. De leur côté, les partenaires sont responsables de la sélection des livres à numériser, de 
la numérisation et du contrôle de qualité, de la livraison des fichiers, de la réception des titres 
importés et de leur publication sur le Web, ainsi que de l'enrichissement des livres numérisés 
avec des métadonnées structurelles. Cette dernière étape consiste pour les livres de plus de 
100 pages à saisir des éléments structurels du contenu pertinents, tels que page de titre, table 
des matières, chapitres ou illustrations et en recopiant partiellement les informations 
correspondantes (titres de chapitres, légendes d'illustrations). Il en résulte une table des 
matières virtuelles qui facilite l'orientation dans les œuvres les plus volumineuses et ouvre la 
voie à des possibilités de recherche supplémentaires. Pour le choix des éléments structurels on 
                                                     
2Base de données bibliographiques des impressions des 15e et 16e siècle à Genève, Lausanne et Neuchâtel: 
http://www.ville-ge.ch/bge/gln 
3http://www.loc.gov/standards/mods/mods-mapping.html 
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a pris l'exemple sur l'ensemble de métadonnées du DFG-Viewer4, ce qui est également un 
choix judicieux pour l'échange avec d'autres systèmes. 
 
 
Illustration 1 : workflow du projet e-rara.ch 
Des livres anciens remis au goût du jour 
Dès le 1er octobre 2009, la plate-forme est opérationnelle pour l'importation des fichiers en 
mode production. Les dernières retouches au niveau du site Web demandèrent un peu plus 
temps en raison des nombreux souhaits des partenaires du projet concernant la présentation, la 
navigation et la personnalisation. La prise en compte de ces demandes a requis des 
développements spécifiques, au-delà des paramétrages standards de Visual Library. Le site 
web www.e-rara.ch a été ouvert officiellement le 15 mars 2010. Tant les médias que les 
usagers lui firent tout de suite un accueil très positif. Le site web est clairement organisé et 
offre les fonctionnalités habituelles pour ce type de ressources en ligne: les livres numérisés 
peuvent être feuilletés à l'écran ou téléchargés au format PDF. L'organisation thématique par 
collections, ainsi que les accès par listes alphanumériques (titre, auteur, année de parution, 
etc.) permettent d'obtenir rapidement un aperçu de l'offre. Une présentation des collections par 
bibliothèque est également possible: l'aspect est alors personnalisé avec le logo de chacune 
des 5 bibliothèques partenaires ainsi qu'une gamme de couleurs. La recherche avancée permet 
de retrouver de façon ciblée des titres spécifiques. La recherche porte alors autant sur les 
métadonnées bibliographiques que les métadonnées structurelles (titres de chapitres, etc.). 
                                                     
4Visualisateur générique de documents numériques développé par le Deutsche Forschungsgemeinschaft (note du 
trad.) 
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Grâce aux identifiants permanents DOI, les titres numérisés peuvent être cités de façon 
uniforme et durable. La vue par titre dans e-rara.ch présente un lien vers la notice de 
catalogue de l'Opac pour une description bibliographique complète. Réciproquement les 
notices de la plupart des catalogues de bibliothèques offrent un lien avec les versions 
numérisées dans e-rara.ch. 
Bien sûr e-rara.ch ne va pas s'en tenir là. Un développement permanent est essentiel, en raison 
de l'évolution technologique et des attentes des utilisateurs. Une évaluation du site Web a déjà 
été effectuée dans le cadre ElibEval, un autre projet d'e-lib.ch. Il en ressort une très bonne 
impression d'ensemble, tempérée par quelques faiblesses dans la navigation. Il est prévu de 
corriger ces défauts à l'occasion d'une refonte plus importante de l'interface qui intégrera 
également une recherche par facettes. Une autre évaluation orientée sur l'"utilisabilité", 
réalisée dans le cadre du projet Accept d'e-lib.ch fournira également des indications sur la 
direction à prendre pour poursuivre le développement du portail. Un souhait récurrent est de 
pouvoir rechercher dans le texte intégral. L'intégration d'un traitement OCR pour les 
impressions du 19e siècle est envisagée encore cette année. Des tests sont en cours. 
 
 
Illustration 2 : copie d'écran d'une notice détaillée dans e-rara.ch 
 
e-rara.ch un acteur de niveau international 
Depuis l'ouverture du portail, l'offre croît d'environ 250 titres chaque mois et les chiffres de 
consultation augmentent continuellement. En mai 2011, il y avait en moyenne 1'050 accès par 
jour. 75% des usagers provenaient de l'étranger, dont 23 % d'Allemagne, 17% des Etats-Unis 
et 7,5% de France. Cet écho international est surtout redevable au fait que les données d'e-
rara.ch peuvent être interrogées via une interface OAI-PMH et qu'elles ont déjà été 
moissonnées par des moteurs de recherche et portails. La bibliothèque numérique Gallica de 
la Bibliothèque nationale de France est sans aucun doute un important moissonneur et 
disséminateur, en intégrant l'offre entière d'e-rara.ch (et pas seulement les impressions 
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romandes) dans le cercle des bibliothèques partenaires. L'insertion de liens vers e-rara.ch 
depuis la base de données VD165 est une prochaine étape. D'autres coopérations sont 
envisagées, notamment avec Europeana. 
Prévu à l'origine pour la période 2008-2011, le projet e-rara.ch bénéficiera d'un financement 
complémentaire pour l'année 2012. La Bibliothèque de l'ETH assurera au-delà de cette date la 
disponibilité de la plate-forme à long terme. Il reste encore à établir un modèle de coûts et un 
concept d'organisation qui assurera l'exploitation et le développement à partir de 2013. Un 
financement durable et central au moins pour l'exploitation serait naturellement appréciable et 
allégerait la participation des partenaires actuels et à venir. Mais une chose au moins est sûre: 
e-rara.ch a d'ores et déjà atteint une taille critique et se profile comme le site central en Suisse 
pour les imprimés anciens numérisés, et dont le rayonnement s'étend bien au-delà des 
frontières. 
Contact: franziska.geisser@library.ethz.ch 
Traduction: Alexis Rivier, Bibliothèque de Genève 
                                                     
5Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts 
http://www.vd16.de (note du trad.) 
